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Diversos autors, Revolució i Guerra Civil. 
Recerques a l'Arxiu Històric de Salamanca (Secció Guerra Civil) . Departament d'Història 
Contemporània de la Facultat de Lletres de 
Tarragona. Volum extra de la col·lecció "Qua-
derns d'Història Contemporània". Tarragona, 
1983. 259 pàgs. 
Aquest quadern aplega els resultats obtinguts 
del viatge d'investigació que components del 
Departament d'Història Contemporània feren a 
Salamanca l'abril de 1983. 
Per que fa referència a Riudoms, hi podem 
trobar: una menció de l'ERC local a la 
pàg. 223; de la CNT a la pàg. 192 ¡.de la UGT 
a la pàg. 103. 
Per una informació més exhaustiva sobre el 
particular vegeu l'article publicat a "Lo Floc" 
n? 49, pàgs. 12-14. 
Jaume GUILLAMET , La premsa comarcal. De-
partament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 1983. 462 pàgs. 
En aquest volum l'autor fa una compilació gai-
rebé exhaustiva de la premsa comarcal a Cata-
lunya, model de periodisme popular. Publica 
la fitxa tècnica de les publicacions, agrupades 
per regions i comarques, amb un estudi com-
parat i gairebé sempre la fotografia d'un exem-
plar del medi. Pel que fa a Riudoms, (pàgs. 
143, 308, 314,417 i 448) trobem referències 
a Guia Riudomencse i a l'Om, dels anys 50, 
Fem i farem, Nosaltres la Guia Riudomense, 
primera època i el nostre propi full infor-
matiu. 
Guia de Centres Culturals i Recreatius de Ca-
talunya i les Balears, Servei d'Informació de 
l'Obra Social de la Caixa de Pensions per a la 
20 Vellesa i d'Estalvis. Vol. III: Girona, Lleida, 
Tarragona i les Illes Balears; dins la col·lecció 
Guies DOC, n? 10. Barcelona, 1983. 420 
pàgs., 25 x 13 cms. 
Aquesta publicació pot ser un instrument efi-
caç de consulta per a tots els qui realitzen una 
tasca en el terreny social i necessiten conèixer 
quines institucions existeixen a Catalunya i les 
Illes, quin caire tenen, les activitats que desen-
volupen, així com la seva localització geogrà-
fica. Les dades que es presenten en aquest 
volum tercer foren recollides entre el setembre 
de 1980 i el juliol de 1982. L'aparició 
d'aquesta guia més d'un any després del tanca-
ment de la recollida d'informació suposa la 
possibilitat que algunes informacions hagin 
quedat endarrerides. Però, per altra banda, 
hem de reconèixer l' immens esforç que s'ha 
hagut de portar a terme per aplegar en aquest 
treball tanta informació, la qual cosa conver-
teix aquesta guia en un veritable "banc de 
dades". 
Concretament , i pel que fa referència a Riu-
doms, podem trobar classificades en la guia les 
següents entitats vilatanes: 
Centres culturals i recreatius en general : Casal 
Riudomenc (pàgs. 32-33), s'hi especifica 
l'adreça, dependència, nombre de socis, entra-
da en servei, quota, serveis o seccions, activi-
tats, dies i horaris de funcionament i condi-
cions d'admissió. 
Grup de Joves de Riudoms (pàg. 33), indicant 
adreça, nombre de socis, entrada en servei, quo-
ta, serveis o seccions, activitats, dies i horari de 
funcionament i condicions d'admissió. 
Co~als i agrupacions folklòriques : Agrupació 
Sardanista de Riudoms (pàg. 58), només 
informa de l'adreça. 
Entitats d'alta cultura. Museus i exposicions: 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar" (pàg. 97), assabenta de la seva adreça, 
nombre de socis, entrada en servei, quota, ser-
veis o secèions, activitats, dies i horaris de 
funcionament i condicions d'admissió. 
Museu Municipal de Riudoms (pàgs. 97-98), no-
tifica la seva adreça, dependència, data d'inau-
guració, horari i contingut. 
Fina ANGLÈS, Joan MIQUEL, Guia de l'Alei-
xar. Els llibres de la Medusa, 22. Institut d'Estu-
dis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV" . 
Tarragona, 1983 . 
Monografia històrica-social completa i acurada 
d'aquest poble del Baix Camp i que supera en 
molt el caràcter divulgatiu de la col-lecció. 
Gran part del treball està confeccionat amb 
material d'arxiu inèdit. Aquest llibre , de cent 
pàgines i escaig, valora els aspectes geogràfics i 
generals del terme i de la vila, l' evolució histò-
rica i demogràfica, costums i tradicions, enti-
tats del poble, fills il -lustres, descripció de la 
vila i unes notes sobre el despoblat de Masca-
brés . 
Un aspecte anecdòtic i curiós que hi trobem 
és l'alzina del Mas de Borbó, la més antiga de 
Catalunya, amb més de 1.500 anys; calen 
quatre homes per abraçar la seva soca. 
Les referències a Riudoms que hi trobem fan 
menció d'un plet d'aigües que tinguérem a 
l'abril del 1316 i a la visita dels avis de Riu-
doms per sant Blai, a l'església de l'Aleixar, 
ocupant els primers bancs juntament amb els 
romeus d'Alforja. Cf. pàgs. 9 , 14, 2 1, 78 i 
1 Ol. 
Carles MARIST ANY i TIÓ, Guia de Vilanova 
d'Escornalbou. Els llibres de la Medusa, 2 1. 
Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Be-
renguer IV". Tarragona, 1983. 
Amb les mateixes característiques que l'ante-
rior, aquesta guia ens forneix d'una bona 
munió de dades i curiositats sobre aquest po-
ble del Baix Camp, la major part d'elles inè-
dites. Hom parla del convent i castell d'Escor-
nalbou , on l'any 1640 residí Miquel Gran i 
Peris, el beat Bonaventura de Riudoms. El 
convent castell, que gaudia d'un terme propi 
encara a finals del segle XVIII, fou després 
incorporat al municipi de Riudecanyes. Al 
segle passat fou abandonat pels frares i des-
amortitzat . A començaments del present segle 
fou restaurat pel patrici reusenc Eduard Toda, 
sense respect ar, però, la primitiva estructura 
de l'edifici . Recentment ha estat adquirit man-
comunadament per la Diputació de Tarragona 
i la Generalitat de Catalunya. 
L'obra està il ·lustrada amb diverses fotografies 
i plànols del terme i de la vila. 
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